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1 Analyse des différentes vagues de migrants ayant quitté Bayâzeh, un important village du
Biâbânak, depuis le milieu du XXe s. Ces migrations furent d’abord saisonnières et le fait
de jeunes célibataires, puis familiales avec une fixation en ville. 
2 À Téhéran, où résident les trois-quarts des migrants, une association d’originaires, un
ḥoseyniye qui  leur  est  propre,  une  caisse  de  bienfaisance  favorisent  l’insertion  et  le
maintien des liens entre Bayâzehihâ dans la métropole.  Un mouvement de retour au
village,  définitif  (de retraités nostalgiques)  ou périodique (de jeunes curieux de leurs
origines) a récemment pris corps. L’A. voit dans ce phénomène local le signe prémonitoire
d’une évolution plus générale.
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